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市场，台湾是大陆第二大进口市场。截至 2003 年，两岸贸易总额累计 3256.3 亿美元，其中
大陆对台出口 623.5 亿美元，自台进口 2632.8 亿美元，累计逆差达 2000 亿美元以上。 
（一）两岸贸易规模加速扩大，大陆成为台湾最大的出口市场 
长期以来，台湾产品主要出口美国，截止 2001 年，台湾对美国的出口仍然位居第一，达
220 亿美元。2002 年台湾对祖国大陆出口 295 亿美元，占台湾出口总量的 25.3%，美国只占
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年的 10.84%上升至 2003 年的 16.97%，其中出口依存度从 16.87%上升至 24.39%，进口依存
度也由 4.44%上升至 8.47%。与此同时，大陆对台湾的贸易依存度却呈现持续下降趋势，从
2000 年的 6.60%降至 2003 年的 5.42%，同期出口依存度从 2.49%降至 2.47%，进口依存度从
图 2  台湾对祖国大陆与美国的进口额 
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高。经过对前 20 项产品的进一步归类分析（表 1 与表 2）发现：电子零部件产品高居首位，
在台湾经香港转口输往大陆前 20 项产品中电子电器配件比重都在 50%以上，2003 年竟高达
81.9%，在台湾自大陆输入前 20 项产品中电子电器配件比重都在 80%以上，2000 年竟高达
90%，近一两年两岸贸易中电子电器配件比重已很接近，在 80%左右。从金额看，也表现出









        表 1   台湾经香港转口输往大陆前 20项产品的归类统计       单位：百万美元、% 
年 份 1999 2000 2001 2002 2003 
项目 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 
电子电器配件 1571 46.7 2359 56.7 2758 67.6 3078 70.7 4360 81.9 
化工产品 1691 50.3 1688 40.6 1221 29.9 1020 21.5 893 16.8 
牛皮革 102 3 112 2.7 100 2.5 82 1.7 71 1.3 
合计 3364 41.1 4158 43.3 4080 46.3 4750 46.1 5323 54.8 
注：斜体部分是本表的合计部分占所有台湾经香港转口输往大陆产品的比重。 
资料来源：香港“海关”统计资料。 
                 表 2  台湾自大陆输入前 20项产品的归类统计       单位：百万美元、% 
年份 1999 2000 2001 2002 2003 
项目 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 金额 比重 
电子电器配件 1149 84.6 2329 90.1 2154 81.9 2986 85.0 3440 87.2 
棉花       58 1.7   
烟煤 133 9.8 256 9.9 476 18.1 471 13.4 464 11.8 
玩具 35 2.6         










2002 年的回销比率比 2001 年增长了 1 倍，由 8.9%增至 17.5%；而就地销售比率却减少了（由
47.8%减至 44.5%）。回销的商品以食品、纺织等劳动密集型商品居多。比如闻名祖国大陆的



















超过美国成为台湾最大的出口市场；其二，2000 年台湾对大陆贸易顺差首次突破 200 亿美元，
达 204.5 亿美元，而同期台湾外贸顺差仅为 38.1 亿美元。若扣除两岸贸易，2000 年台湾外贸
将产生 121.4 亿美元的逆差，外部需求对台湾经济增长的贡献将成为负数。2001 年至 2003
年，伴随台湾对大陆出口的快速增长，台湾对大陆的贸易顺差也持续增大，2003 年对大陆出
口已达 493.7 亿美元，贸易顺差 403.7 亿美元，若扣除两岸贸易，2003 年台湾将产生 256.5
亿美元的逆差（表 3）。总之，两岸贸易的快速发展，进一步凸显了祖国大陆市场对台湾经济
的重要性。 
                         表 3  台湾对大陆及全球贸易顺差                   单位：亿美元 
年份 自大陆进口 对大陆出口 台湾对大陆的贸易顺差 台湾对全球的贸易顺差 除大陆后的贸易顺差 
1999 39.5 195.3 155.8 109.4 -46.4 
2000 50.4 254.9 204.5 83.1 -121.4 
2001 50.0 273.4 223.4 156.6 -66.8 
2002 65.9 380.3 314.4 180.7 -133.7 





























失衡。2000 年台湾对祖国大陆的贸易顺差首次突破了 200 亿美元（204.5 亿美元），创下历史















年 3 月 30 日，大陆对台湾聚氯乙烯 PVC 产品提出反倾销调查，5 月 24 日宣布对进口钢产品
实施临时性保障措施，这是大陆入世后第一次公布对台湾产品向大陆倾销展开调查与实施临
时性保护措施。为避免将两岸贸易争端拿到 WTO 机制处理引起争议及复杂化，两岸民间行
                                                                      ·35·
业公会积极协商，希望妥善解决这一争端。为此台湾地区钢铁公会与大陆中国钢铁工业协会
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